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  اﳌﺮاﺟﻊ
  
 م(  1991اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺮﻛﻮر، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )ﻣﺼﻰ اﻋﻠﺮﺑﻴﺔ: دار اﻟﺸﻮاف، 
)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰉ ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮب، دﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺪ، 
 واﻟﻨﺸﺮ(
)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، دون ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺒﻞ، 
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ( 
 ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ(، )دون اﻟﺘﺎرﻳﺦ: أﺳﺎﻟﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻮﱄ،
 م( اﳉﻮء اﻷول 3791 -ﻫـ 3931، )ﻟﺒﺎﻧﺎن: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، 
اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، ﻴﻤﺔ، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي اﲪﺪ ﻃﻌ
 ( 4041)ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، 
أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﱄ وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
 )اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻐﺎﱃ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دون ﺳﻨﺔ(
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